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The Transformation of School Buildings in the Progressive Education Movement:
Experiments in Constructing Child-centered Space at School???
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Abstract
In the late??th century and in the early??th century, modern school buildings replaced one-room
schoolhouses in most large cities with rapid growth of population. While traditional schoolhouses and
schoolrooms were the means for teachers to govern children and keep order at school, teachers in
modern school buildings appeared to have lost some kind of authority with the advent of the
progressive education, or child-centered philosophy.
This paper aims to analyze the influences of child-centered philosophy on the change of school
building planning and construction. Modern school buildings included four significant changes from
traditional schoolhouses:???major technical improvements of securing safety, ventilation, lighting,
heating of schools;???beautification of exteriors and interiors of school architecture;???construction
of various kinds of facilities, e.g. classrooms, special rooms for some subjects, gymnasiums, shops, art
rooms, manual training shops, laboratories, auditoriums, kindergartens, etc.;???emergence of school
architect as a profession. The first three changes were physical and we can witness them with ease.
The last one needs to be analyzed in detail.
I have focused on the work of William B. Ittner of St. Louis, who designed Froebel School Plant of
Gary, Indiana. The Gary Plan in the????s was one of the most famous progressive methods, and it
produced the platoon school type of school building. Though Ittner can be considered the first school
architect who was interested in educational program, his conception of education was building-
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